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Когда мы были маленькими, любили слушать о войне. Мы вос-
принимали рассказы как сказки, иногда с хорошим завершением, 
иногда с грустным. Нам нравилось слушать, как прабабушка рас-
сказывала о том, как прыгала с двигающегося поезда или что де-
душка, оставшийся один, жил в лесу. Разглядывая медали, я спра-
шивала, где дедушка нашел столько “фишек”.  
Только повзрослев, ты по–настоящему понимаешь, что это не 
сказки, что “фишки” были получены за отвагу и пахли не столько 
металлом, сколько потом и кровью. Это война. 
В моей семье воевали все прадедушки и прабабушки.  
Дедушка моей мамы – Мыцай Николай Гаврилович до войны 
работал председателем горисполкома в г. Снежное Донецкой обла-
сти. Когда фронт приближался к Донецку, он вместе с другими 
коммунистами организовал эвакуацию ценного оборудования и до-
кументации. Под его руководством были построены оборонные со-
оружения, созданы некоторые подпольные группы. Николай Гаври-
лович участвовал в боях на реке Миус и за Саур–Могилу. Погиб от 
пули снайпера 8 марта 1942 года. Его именем названа улица в г. 
Снежное и есть стенд в музее города. 
Прабабушка Александра Ильинична была эвакуирована в Ново-
сибирскую область. Работала в шахте и была награждена медалью 
“За доблестный труд в Великой Отечественной войне”. 
Другой дедушка мамы – Павлюк Адам Васильевич был коман-
диром партизанского отряда на Украине.  
Он был кадровым военным и воевал в финскую компанию. По-
сле его отправили служить в Тбилиси. В июле месяце он с семьей 
приехал в отпуск в родной город Шепетовку. Но началась война, и 
ему поручили остаться и организовать подпольную группу. 
Подпольщики собирали оружие, минировали железные и авто-
мобильные дороги, взрывали эшелоны с техникой и живой силой 
противника. В г. Шепетовка был лагерь военнопленных. Связав-
шись с врачами лагеря, подпольщики изготавливали документы и 
вывозили живых пленных как умерших, отправляя их на «Большую 
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землю». Позже Адам Васильевич возглавил партизанский отряд. Он 
погиб в 1943 году, попав засаду. 
Его жена – Мария Михайловна была связной партизанского от-
ряда. Квартира их являлась подпольной явкой. Также там хранилось 
оружие, листовки, скрывались партизаны. После крупной диверсии, 
взрыва продовольственного склада, ее арестовали, пытали и приго-
ворили к смертной казни. Но позже казнь заменили каторжными 
работами в Германии. Под городом Ровно ей удалось спрыгнуть с 
поезда и присоединиться к партизанскому отряду.  
Мой дедушка – Владимир Адамович входил в комсомольско- мо-
лодежную группу подполья. Они расклеивали листовки, узнавали вре-
мя прибытия эшелонов, грузов. Уже после окончания войны он был 
одним из консультантов при съемке фильма “Орленок”. Об участии 
семьи Павлюк в Великой Отечественной войне написаны две книги: 
“Шепетовские подпольщики” и “Подвиг доктора Михайлова”.  
Бабушка отца – Салтыкова Вера Максимовна – участница Ор-
шанского партийно-комсомольского подполья. Была связной в пар-
тизанском отряде К.С. Заслонова. Вместе с радисткой, которая была 
заброшена с Москвы, добывали и передавали сведения о располо-
жении огневых точек, движении воинских частей, местонахожде-
нии складов и аэродромов. От бургомистра – подпольщика она по-
лучила заверенные, с печатью бланки удостоверений, которые за-
меняли паспорта, и снабжала ими подпольщиков. Также оказывала 
помощь партизанам в получении продовольствия и вооружения.  
Работа Веры Максимовны в партизанском отряде и подполье 
была освещена в районной газете «Ленинский призыв». Данные о ее 
работе находятся в музее К.С. Заслонова в городе Орша.  
Я не знаю, что такое война и надеюсь, что не узнаю. У нас в се-
мье хранятся ордена и медали, полученные родными за отвагу и 
мужество. Мы храним вырезки из газет, книги, фотографии, исто-
рии – воспоминания, и будем их передавать дальше.  
День Победы для нашей семьи – светлый и радостный празник. 
Не все, кто воевал, имеют звание Героя Советского Союза. Но я 
думаю, что все, кто принял участие в борьбе за освобождение, име-
ют право называтся героями. 
 
 
